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pada Mata Pelajaran Dasar-dasar Perbankan di SMK Negeri 6 Surakarta. 
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Maret Surakarta, Juni 2016 
 
Tujuan dari penelitian adalah untuk mengembangkan Online Accounting 
yang valid dan efektif untuk diterapkan pada mata pelajaran Dasar-Dasar 
Perbankan program keahlian akuntansi di SMK Negeri 6 Surakarta dalam rangka 
meningkatkan prestasi belajar siswa. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan 
(R&D). Prosedur penelitian yang digunakan mengacu pada design and development 
research menurut Borg & Gall yang meliputi delapan tahap pengembangan yaitu : 
(1) reseacrh and information collecting, (2) planning, (3) develop preliminary form 
of product, (4) preliminary field testing, (5) main product revision, (6) main field 
testing, (7) operational product revision, (8) operational field testing. Proses 
validasi dilakukan menggunakan validasi internal dan validasi eksternal. Untuk 
validasi internal dilakukan terhadap komponen pembelajaran online yang 
melibatkan 2 ahli materi, 2 ahli media, dan 1 orang praktisi yaitu guru mata 
pelajaran Dasar-Dasar Perbankan sedangkan validasi eksternal dilakukan dengan 
uji kelayakan pembelajaran online yang melibatkan siswa kelas X program keahlian 
akuntansi. Populasi yang digunakan adalah siswa kelas X program keahlian 
akuntansi. Data dikumpulkan melalui angket, lembar validasi, nilai pre test dan 
nilai post test siswa. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan 
statistik inferensial. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Online Accounting pada mata 
pelajaran Dasar-Dasar Perbankan telah dinyatakan valid dan layak digunakan oleh 
siswa, (2) Online Accounting yang telah dikembangkan efektif untuk meningkatkan 
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Dasar-Dasar Perbankan yang terbukti 
dapat meningkatkan prestasi siswa sebesar 36,03 poin (dari 45,01 menjadi 81,04).  
 Simpulan penelitian ini adalah Online Accounting pada mata pelajaran 
Dasar-Dasar Perbankan yang dikembangkan valid dan efektif untuk meningkatkan 











Shinta Dewi Gitasari. K7412161. DEVELOPMENT OF ONLINE ACCOUNTING 
BY USING E-FRONT SO AS TO IMPROVE THE LEARNING ACHIEVEMENT IN 
BASICS OF BANKING SUBJECT MATTER OF THE STUDENTS OF STATE 
VOCATIONAL HIGH SCHOOL 6 OF SURAKARTA. Skripsi. Faculty of Teacher 
Training and Education, Sebelas Maret University, Surakarta, 2016 
 The objective of this research is to develop a valid and effective Online 
Accounting to be applied on the Basics of banking subject matter at the Expertise 
Program of Accounting of State Vocational High School 6 of Surakarta so as to 
improve their learning achievement.  
 This research used the research and development (R&D) method. The 
applied procedure of research referred to the one claimed by Borg and Gall, which 
includes 8 phases, namely: (1) research and information collection; (2) planning; 
(3) development of preliminary form of product; (4) preliminary field testing; (5) 
main product revision; (6) main field testing; (7) operational product revision; and 
(8) operational field testing. The validation process employed the internal and 
external validations. The former was done on the components of the online 
learning. It involved 2 learning material experts, 2 learning media experts, and 1 
practitioner i.e. the Accounting teacher who teaches the Basic of Banking. 
Meanwhile, the latter was done by testing the feasibility of the online learning. It 
involved the students in Grade X of Accounting Expertise Program as the 
population of research. The data of research were collected through questionnaire, 
validation sheet, students’ pre-test score and post-test score and analyzed by using 
the statistical descriptive and statistical inferential method.  
 The results of research show that (1) the developed Online Accounting on 
the Basics of Banking subject matter is valid and feasible to be used by the students; 
(2) the developed Online Accounting is effective to improve the students’ learning 
achievement in the Basics of Banking subject matter, which was able to increase 
the students’ score by 36.3 points from 45.01 to 81.04. 
 Thus, the developed Online Accounting on the Basics of Banking subject 
matter is valid and effective to improve the learning achievement of the students in 
Grade X of Accounting Expertise Program of State Vocational High School 6 of 
Surakarta. 
 








 Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia orang 
yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali 
yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesduahan segala urusan. (QS. 
Luqman: 22) 
 
 Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS. Ash-Sharh: 2) 
 
 Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki 
dan menyempitkannya; sesungguhnya dia Maha Mengetahui lagi Maha Melihat 
akan hamba-hamba-Nya (QS. Al-‘Isra’: 3) 
 
 Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila 
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